




















MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1503015058 HAMZAH TAQYUDDIN FARUQI  55 5  65 80 D 49.00
 2 1703015002 SANDHIKA WAHYU HUTAMA  60 62  50 80 C 58.50
 3 1703015007 AL FAHRI RADITIA PRATAMA  68 49  50 80 C 57.25
 4 1703015028 FAKHRI NADZIR  75 19  80 80 C 63.50
 5 1703015040 MUHAMAD ALVIANSYAH  65 20  65 80 D 55.25
 6 1703015212 AULIA MUHAMMAD FIKRY AL FAJRI  75 54  70 80 B 68.25
 7 1703015223 MUHAMMAD SOLEHUDDIN KHAWARIZMI  70 36  50 80 D 54.50
 8 1803015033 DEVY KUSRINI  55 5  75 80 D 53.00
 9 1803015054 MUHAMMAD DAFFA RAMDANIEL  45 66  75 80 C 65.75
 10 1803015059 NUR OKI SAPUTRA  0 5  65 80 E 35.25
 11 1803015069 FAHRI AHMAD FACHRUDIN  80 88  80 80 A 82.00
 12 1803015077 MUHAMMAD SYUKRON FIRDAUS  75 51  78 80 B 70.70
 13 1803015081 ILKHANUL KHALIK  43 69  80 80 B 68.00
 14 1803015089 MUHAMMAD FITRA  60 84  75 80 B 74.00
 15 1803015102 GILANG FARIZ AKBAR  70 70  78 80 B 74.20
 16 1803015110 RIZKI GUNAWAN  75 69  80 80 B 76.00
 17 1803015136 MUHAMMAD YUSUF RENDI  50 80  75 80 B 70.50
 18 1803015142 MUHAMAD ADI YAKSA  55 87  78 80 B 74.70
 19 1803015164 MUHAMAD KAHFI  50 70  78 80 B 69.20
 20 1803015169 ANAS MABRUKI  75 68  75 80 B 73.75
 21 1803015171 DICKY JULIAN  60 53  75 80 C 66.25
 22 1803015175 SUPRIATMAN  60 88  78 80 B 76.20
 23 1803015178 ABDULLAH FAQIH  50 70  75 80 B 68.00
 24 1803015180 ANDRE SETIAWAN  65 18  75 80 C 58.75
 25 1803015198 MUHAMMAD RIZKY KURNIAWAN  50 84  70 80 B 69.50
 26 1803015200 FIRLI SUBHI RAMADANI  75 70  80 80 B 76.25





















MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1803015218 ABDUL SALAM ZULKARNAIN  58 39  78 80 C 63.45
 29 1803015221 HAFIFSYAH RIFALDI  70 87  80 80 B 79.25
 30 1803015227 MOCHAMAD RIZKI FEBRYAN  65 80  70 80 B 72.25
 31 1803015238 AFI KHOIRIL ANAM  35 5  0 70 E 17.00
 32 1803015239 ADITYA PRATAMA  70 21  65 80 C 56.75
 33 1803015245 PANDU DWI LAKSONO  70 33  65 80 C 59.75
 34 1803015256 MUHAMAD ZULFIKRI  80 87  65 80 B 75.75
 35 1803015269 MUHAMMAD NAUFAL IJUDIN  55 51  80 80 C 66.50
 36 1803015282 YUSRIL ARZAQ  85 35  65 80 C 64.00
MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03015023 - Analisis & Strategi Algoritma
: 6A
















Kontrak perkuliahan  36 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 2 Rabu
24 Mar 2021
Kompleksitas Waktu dan Ruang  36 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 3 Rabu
7 Apr 2021
Notasi Asimtotik  36 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 4 Rabu
14 Apr 2021
rekursif  36 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 5 Rabu
21 Apr 2021
Studi kasus algoritma  36 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 6 Rabu
2 Jun  2021
Brute force  36 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 7 Rabu
9 Jun  2021
Algortima greedy, knapsack problem  36 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 8 Rabu
16 Jun  2021
Algoritma divide and conquer  36 MIA KAMAYANI SULAEMAN






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03015023 - Analisis & Strategi Algoritma
: 6A















30 Jun  2021
BFS dan DFS  36 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 10   
 11   
 12   
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 03015023 - Analisis & Strategi Algoritma
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 9





17 Mar 2021 24 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202130 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1503015058 HAMZAH TAQYUDDIN FARUQI 9  100
 2 1703015002 SANDHIKA WAHYU HUTAMA 9  100
 3 1703015007 AL FAHRI RADITIA PRATAMA 9  100
 4 1703015028 FAKHRI NADZIR 9  100
 5 1703015040 MUHAMAD ALVIANSYAH 9  100
 6 1703015212 AULIA MUHAMMAD FIKRY AL FAJRI 9  100
 7 1703015223 MUHAMMAD SOLEHUDDIN KHAWARIZMI 9  100
 8 1803015033 DEVY KUSRINI 9  100
 9 1803015054 MUHAMMAD DAFFA RAMDANIEL 9  100
 10 1803015059 NUR OKI SAPUTRA 9  100
 11 1803015069 FAHRI AHMAD FACHRUDIN 9  100
 12 1803015077 MUHAMMAD SYUKRON FIRDAUS 9  100
 13 1803015081 ILKHANUL KHALIK 9  100
 14 1803015089 MUHAMMAD FITRA 9  100
 15 1803015102 GILANG FARIZ AKBAR 9  100
 16 1803015110 RIZKI GUNAWAN 9  100
 17 1803015136 MUHAMMAD YUSUF RENDI 9  100
 18 1803015142 MUHAMAD ADI YAKSA 9  100
 19 1803015164 MUHAMAD KAHFI 9  100
 20 1803015169 ANAS MABRUKI 9  100
 21 1803015171 DICKY JULIAN 9  100











: 03015023 - Analisis & Strategi Algoritma
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 9





17 Mar 2021 24 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202130 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1803015175 SUPRIATMAN 9  100
 23 1803015178 ABDULLAH FAQIH 9  100
 24 1803015180 ANDRE SETIAWAN 9  100
 25 1803015198 MUHAMMAD RIZKY KURNIAWAN 9  100
 26 1803015200 FIRLI SUBHI RAMADANI 9  100
 27 1803015210 MUHAMMAD ALVIN RAMA 9  100
 28 1803015218 ABDUL SALAM ZULKARNAIN 9  100
 29 1803015221 HAFIFSYAH RIFALDI 9  100
 30 1803015227 MOCHAMAD RIZKI FEBRYAN 9  100
 31 1803015238 AFI KHOIRIL ANAM 9  100
 32 1803015239 ADITYA PRATAMA 9  100
 33 1803015245 PANDU DWI LAKSONO 9  100
 34 1803015256 MUHAMAD ZULFIKRI 9  100
 35 1803015269 MUHAMMAD NAUFAL IJUDIN 9  100
 36 1803015282 YUSRIL ARZAQ 9  100
 36.00Jumlah hadir :  36  36  36  36  36  36  36  36
